


















































































































































































































































































































































































































































































































































■■■　　校　友 募　金　　　入　　金 ■■■ ⑬
●トータルセット 5計処理日1 年　　　　　　日
名収号開 NO 金　　ll





















































































































GOOI1 Lム・「 M業OOO12 層気・ガス・水道業OOOI3 サービス業
00014　’ 公
00015 放洪・出版業


















































































































































校友CD範囲 勤情学校区分一一幽・一ｲ年範囲 301－363 勤情　県CD



























































1 1 1 1 1 N20N20N20N20N20N4
RL300
⑧各種マスタRDB ⑨企業マスタRDB ⑩会派マスタRDB
管 名使 ノぐ 処 パスワ理 用 ス 理 一ド処C ? ? ? 理資格D称名 1 格 区分?
区
分






















マスター名称 コード形態 コ　ー　ド　規　約 設定テーブル
?
考
企業マスターC×××××COOOOINC99999企業マスター　　現在　　　　テーブル　　6，223レコード
会派マスター
GX××××｝?G10001　～G29999　　　　－@　　」連番
@一→1：校友会関係諸団体，
@　2：その他
会派マスター
@　　　テーブル
学制マスター ×××××
××××X～　　×××××「　　L薄攻1　　　→学科
戟@l→学部
@→大区分2
ｨ大区分1
学制マスター　　　　　　“　　　　テーフル 現在　180レコード
パスワードマスター P××××× POOOO1　～　P99999
K10001　～K29999　｝
i県・外国名マスター
K××××× 　1→連番→1：県，2：外国
S1　000　1　～　S　6　9　9　99
サークルマスター
???????? 　」連番→サークル加盟団体区分
ゼ　ミ　マ　ス　タ　ー Z×××X× ZOOOO　1　酎　Z99999
Y10001　～Y29999　　｝
役職マスタ＿1Y×××××
@　　　　　　　i ?
　1→連番→1：校友会役職区分，　2：一般グレード
各種マスター　　　　　　甲　、　　　　テーブル 現在’
@3597レコード
@　　　　　，
業種マスター D×X×××DOOOO1　～D99999
分野マスタ× L××××× LO　O　O　O　O　　ハげ　L　9　9　9　9　9
B10001　～　B　69999
募金種別マスター B×××××
@　　　　　1
??????????????????????????????????????????????????????????
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容
???
ツ
?
????…????? 、? …???．????
号
????
??
??②?
???．??????③??
?…?…??…???????
3
????
．?
????
…?
????⑤??
ルプン????瓜
…
?
論＾申
??…?
???
ツ
?
?…???? ?
…?．?
??．???〜??
3
⑥
??．??． ??．???
??
?． ???
????
????
??
否
?????
?…?????
1
?
?
維
???．?????…?????⑩??
　1ビ・ト1内　容
⑪…・k納校友：i⊥腿勧み
会費　　21全　　納
⑫111生．学校
校1D・u…　　　中学校．学・．}奪学校
　　　i二区 4．．．．醗専門学校
分　『．．一．．in－？一一．、r左大学
　　．．6　　　その他
⑬1．．．．．9．嘆押努可
処理…・［参照のみ
資格．一．．．．’　t．一．一．
　旨2　1参照・更新可
⑭lol相iなしパスワード” @　1………「．　．．．．．．
管理11旨資格あり
校　友　台　帳 【50τ与ljll’i 　　1989．8，71’1「／14】
　i・へGE　　2
．「一一一嚠齊O『．
呈rコリ4／
　　②校友統計
：　幽匿M。2s踊　　M瓢謡’ll；：1翫＿・，一／／　　　校　　友　　統　　計
　　★　女子は内数で表示
?
　1　　　　　　　　　　　　　　　。、［62　、ggii　　　・・一・　；：虜：
　1　　　　　＊÷．．一．「＊s　　　　　　　：　∵：’易：～
　　．盛M・ls翻　　Mel儲！鵠濡・。．　s，．・。m　　　校　　友　　統　　計
・★ｳ．
、　．。。∴∴計．．．　　　　．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　じら
　　　　　　　　　　　　一．＿／　　　　　　　　　．’、一．．、　　1　　　　　　［
　　③ゼミ別校友名簿
1，’，，．Is継翻　　Mqtjiu“1…st’・　　　　　　ゼミ別校友名簿　AiU［m1　［4rorm∂【i。n　3y3【，・π」
　　学部名　【農学部　　　　　　　　　　　　　　　】　　　　　ゼミ名　　【浅野幸雄?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縫贈瓢
???．」????【?
??【????．．「
??「??．．」??．?．?
????????????
牒li≒
　　…
．三．；t
ロ　　　　　　　　　　　L　　　
　，．，，、i
こ　F。7）1ζ
　　　…
　　　L　．　一．
∴塾こ
　゜°6293…・
　　2ユニ　　　；．　．
　　I　 　　I［ド’！IL、叱
57
戒
?
7氏乳98??
5㏄陛
副．????
??
住
???鰻????????
99
99
Qo1
帆
????????????????
??
?、
??????
巴???．?「レ
??????????
ド少
??91????
?
鋪5
〆ゼr
ゴ
ゴ
??
?
7翫乳鴨???
?
醗陥
鞭??????「一
D
O
?…。????
泌（（
∫
91????．．．???????猛（
?????????ー???晒
??
7??軌㎎??
艶??】
．?濡
?
　　一』　　　ク又　　　　．等　】丁コ53　　r．　　　．」1
に1才7一・
L－一一．L　－＿．一一一
誕一・＝［n．？．
、　＼．一．一．　一．．一一一一一一
　　．．見　　涛　　　　　’じ，
＿一一．o姪6曼2
　　007503．
　　　　　　　／　つさアsユご⊥三二JJ．ア
．らoo－03
1
Lμ嬌．　、1－t／7－lL　　　　　　全［rr酪農粟協1司即轡II日‘・
　．闘：壽～一
一．．．
E、一＝・9．鱈L三十一．，・・瞬阪一．一・一．．一 一．
　　　　　　　　　I　　　　O4－5　．5　6　　　　　　　　　　1i．ちi：果i誓済農総嗣紐薄運解r町1．！lt319　　。28＿2－1　8i
　　　424
　　　i　　一π3了2－．L－一一gH一＼母＿＿＿．＿
　厭一一　　　・1・／E！．トご？　　　　　　　　～11si，、瓢雪㌃
．．一．＿|r詔．．一』↓．ザー＿．＿7」一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
ー一一
?求^t・il，1，1．，…／［］：，一一…幽．、彫／／
　　　　ss－－EY．＿ノ．
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　5．RDB（Relational　Data　Base）を採用して
　一般にRDBとNDBを比較すると下記の様にいわれているので，　RDBの欠点への対応と利点
の活用に当って留意したことを記す．
比　較事　項 RDB　i　ND・1
?
考
データ作成の容易性
?
△　　LOADコマンドで一般データがRDBに作れる
データ操作の多様性 ◎ △　　TSS画面，　PROGRAMからAQLコマンドを利用出来る
業務開発の柔軟性
? △1鞭作成しても既存に対・て影響・な・・
データアクセスの効率　　△ ◎　　処理時間がかかる
運用保守 ◎ △1・・の瀦築・・騨
　校友基本RDBを検索する場合，校友コードと氏名からの2通りの検索方法を用意した．校友基
本RDBは，校友コードをクラスタリソグィンデックスとしているので，校友コードからの検索は
高速なレスポンスタイムを提供している．カナ氏名からの検索は，本システムにおいては一人の校
友に対して，現在氏名・卒業時氏名・通称名の複数の氏名から検索できるように配慮しており，こ
れらの氏名をまとめた名寄せRDBの，カナ氏名をクラスタリソグィンデックスとし，まず名寄せ
RDBから校友コードを抽出し，これをキーに校友基本RDBを検索している．これは，校友基本
RDBのカナ氏名をセカンダリングィンデックスとして直接検索する場合よりも格段にすぐれたレ
スポンスタイムが得られる．
　また各種帳票出力においても，システムの規定外，例えぽ女性の校友だけの名簿を作成するとい
うような要求に対しても，新規にプログラムを作成するのではなく，簡単なAQLコマンドを組合
せることにより対応でき，RDBの特徴を最大に生かし，柔軟な運用を行うことができる。
　6．　おわりに
　本システムはまだ運用を開始して半年しか経ていないが，1989年度の第一目標はシステムの恒常
運用体制の確立である．
　恒常運用体制を確立するためには，当面次の作業を行なわなけれぽならない．
　1）　遡及データの作成・入力作業（現在文・工・農・経営学部卒業者12万件がRDBに登録され
　　ている．今年度中に残り法・商・政経学部卒業者等全校友データを登録する予定である．）
　2）　新卒者データ作成・入力作業ルーチンの確立
　3）　一括追跡調査の計画的実施（本年は，工・文卒業者対象に，8月より実施した），各種データ
　　収集方策の実施
　4）記憶装i置のリプレースに伴うデータベース再配置等のシステムチューンナップ作業
　5）　システムの保守・運用研修
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　6）　各部署の利用促進・協力体制づくり
等があるが，より有効なシステム運用をめざす為には，恒常的なデータ更新作業・最適データ保持
の努力が欠かせない．つまり他から与えられる情報プラス自ら獲得する努力を行なうことである。
質の良い情報を獲得するため，有効な最低限の提供サービスも必要となってくる．
　他方，校友（卒業生）管理システムは，本システムのみで機能しうるものではない．関連事務シ
ステムや，大学のマネジメント（組織・制度・政策等）と密接な関連を有しているといえる．校友
データを利用・活用する大学のマネジメントと恒常的データ更新作業等が“共動かつ連動”し，成
長するシステム，真に有効なシステムとなることが求められている。
憶
＼激
?
???
　最後に，本システム開発を通し筆者が感じたことを述べたいと思う．
　システム工程は下図の通りであり，役割分担は次頁の通りであった．ユーザ部門からの強いシス
テム化の要望により自分で使うシステム化の道を切り開いたといえよう．
システム化前
事務作業
（校友課）
　　　　’8712一初期設計　　　　　システム
論理設討　　1②　　設計
　　　　　一ノロクラム
　　　　，．3．）　設計
遡及データ作成作業
’88，12－一
運用・評仙
⑥
フロクラ
　　④
磁薙＄遅網稼動
＿一＿＿＿＿＿＿＿－ Xシステム以外の人間系事務作業
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　本システムのプPジェクト管理面では光ケーブルや端末の設置・予算・品質・納期等ほぼ予定通
り進行したが，初期の見積作成における費用積算能力の未熟等があった．開発環境の設定について
も十分とはいえず情報科学センターの協力を仰いだ．
ユーザー部門
　（校友課）
開発者
僕者）
●計画の・Lf．案・決定者として
●システム要件の設定者として
●利用者として
DP部門
（電算化推進察）
●システムマネー
　シャーとして
　本システム開発で得たノウハウ〔①管理サイドの柔軟で意欲的なリーダシップの重要性，②仕事
のABC（あたりまえのことを，ぼんやりせず，ちゃんとやる）の順守，③SEスキルの重要性〕
等を今後の事務システムプロジェクトの円滑な推進に生かすよう研究努力したいと考えている。
